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l. INTRODUCCIÓN 
La Ley 38/2003, de 26 de diciembre, General de Subvenciones 
fue aprobada con el objetivo de establecer el régimen jurídico del 
instituto de la subvención desde una perspectiva presupuestaria 
y del gasto público. Por esta razón, dicha Ley no contiene ninguna 
norma que disponga cómo debe tributar la subvención. No obstan-
te, es indudable que la percepción de subvenciones tiene relevancia 
tributaria en los diversos impuestos que debe abonar el perceptor. 
Por un lado, dicha subvención tiene una naturaleza de ingreso que 
puede ser objeto de tributación en los distintos impuestos que gra-
van la renta del perceptor (Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes). Por otro lado, en el ámbito de la imposición indirecta, 
la percepción de subvenciones puede tener incidencia también en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que será objeto de análisis en un 
capítulo posterior de la presente obra. 
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El objetivo del presente capítulo es analizar la tributación de las 
subvenciones en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades2 (TRLIS), lo que lógicamente tiene una aplicación inme-
diata en el Impuesto sobre Sociedades que debe abonar el percep-
tor de la subvención cuando éste sea una persona jurídica. Además 
dada la remisión efectuada al TRLIS por el artículo 28.1 de la Le; 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas3 (LIRPF), dicha 
normativa también será aplicable para la determinación del rendi-
miento neto de actividades económicas cuando el perceptor sea una 
persona física que deba tributar en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y perciba una subvención en el marco de una 
actividad empresarial o profesional. Y, de igual modo, también será 
una normativa aplicable a la tributación que las personas no re-
sidentes deben soportar si perciben subvenciones destinadas a sus 
actividades económicas realizadas en España, de conformidad con la 
remisión contenida en el artículo 18 del Texto Refundido del Impues-
to sobre la Renta de no Residentes4 (TRLIRNR). 
Por último, debemos señalar que el análisis tributario de la sub-
vención en el TRLIS debe efectuarse en relación con dos elementos 
fundamentales del Impuesto. Por un lado, la subvención afecta fun-
damentalmente a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, 
en la medida en que la misma puede considerarse, con carácter ge-
neral, como un ingreso tributario, sin perjuicio de que, en algún caso, 
pueda beneficiarse de una exención. Por otro lado, la regulación de 
las deducciones por la realización de determinadas actividades pre-
vé la minoración del importe de dichas deducciones cuando el con-
tribuyente perciba subvenciones destinadas a realizar las mismas 
actividades de interés público que permiten aplicar dichas deduccio-
nes. Pues bien, abordaremos separadamente cada una de estas dos 
cuestiones. 
4 
Aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo [BOE 
11/03/2004; (Tal 347265)]. 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio [BOE 
11/03/2004; (Toll009222)]. 
Aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo [BOE 
12/03/2004; (Tal 348007)]. 
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11. LA INCORPORACIÓN DE LA SUBVENCIÓN A 
LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 
Como es bien conocido, el TRLIS no regula exhaustivamente los 
ingresos y gastos que deben componer la base imponible del impues-
to, ni en el régimen general, ni tampoco en la mayoría de los regíme-
nes especiales que contiene (con alguna excepción, como ocurre con 
los regímenes especiales de entidades sin fin lucrativo, de entidades 
parcialmente exentas y de cooperativas, que trataremos más ade-
lante). En su lugar, el artículo 10.3 del TRLIS dispone que la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades se calculará partiendo del 
resultado contable del ejercicio y efectuando los ajustes fiscales o 
extracontables que resulten de lo dispuesto en el resto del articu-
lado del TRLIS. Pues bien, debemos mencionar que sólo existe un 
precepto que hace referencia al tratamiento de las subvenciones en 
la base imponible del impuesto y que se limita a disponer que "a los 
efectos de lo previsto en este apartado no se entenderán como adqui-
siciones a título lucrativo las subvenciones" (artículo 15.3, in fine, del 
TRLIS), lo que resulta muy relevante a los efectos de su imputación 
temporal, ya que impide la aplicación a las subvenciones del criterio 
específico previsto para las adquisiciones lucrativas (donaciones y 
legados) en el artículo 19.8 del TRLIS. 
Por esta razón, el análisis tributario de la subvención exige nece-
sariamente abordar el tratamiento contable dado a las subvenciones 
y que actualmente se contiene en el Real Decreto 1514/20075 que 
aprobó el Plan General de Contabilidad (PGC) y en el Real Decreto 
1515/20076 que aprobó el Plan General de Contabilidad de Pequeñas 
y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para mi-
croempresas (PGC-PYMES). 
1. La consideración de la subvención como un ingreso 
contable y fiscal 
El Plan General de Contabilidad (PGC) define como ingreso con-
table -y, por lo tanto, también lo será fiscal, en la medida en que no 
(Tol1173846). 
(Tol1173849). 
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existe una definición de ingreso en el TRLIS- a "los incrementos en 
el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en for-
ma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminu-
ción de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, 
monetarias o no, de los socios o propietarios"7• 
En relación con el tema que nos ocupa, la norma 18a de la se-
gunda parte del PGC ("Normas de registro y valoración) reconoce 
expresamente que las subvenciones, donaciones y legados recibidos 
constituyen un ingreso contable, si bien del análisis de dicha norma 
pueden extraerse las siguientes consecuencias: 
En primer lugar, el PGC prevé las mismas reglas de contabili-
zación para las subvenciones que para las donaciones y legados, lo 
que puede considerarse lógico en la medida en que en ambos casos 
se trata de incrementos del patrimonio neto de la empresa que se 
producen sin contraprestación o salida de activos de la empresa. Sin 
embargo, el tratamiento tributario previsto en el TRLIS es diferente 
para, por un lado, las subvenciones y, por otro, las donaciones y lega-
dos. Más adelante, abordaremos esta cuestión. 
En segundo lugar, la percepción de la subvención, donación o le-
gado puede considerarse como un ingreso únicamente cuando pueda 
considerarse como no reintegrable. A tal efecto, una subvención, do-
nación o legado es no reintegrable cuando exista un acuerdo indivi-
dualizado de concesión de dicha subvención, donación o legado a favor 
de la empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su 
concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 
De este modo, tiene sentido efectuar una primera clasificación de 
las subvenciones como reintegrables y no reintegrables, que tiene un 
efecto directo sobre la consideración de la misma como ingreso con-
table y fiscal. Así, cuando la subvención es reintegrable debe compu-
tarse como un pasivo de la empresa, no siendo, pues, ni un ingreso 
contable ni un ingreso fiscal. Sin embargo, cuando dicha subvención 
es no reintegrable -lo que puede suceder desde el mismo momento 
de su concesión, o bien posteriormente cuando se cumplan todos los 
requisitos señalados para ello- debe computarse como un ingreso 
contable del patrimonio neto de la empresa. 
Definición contenida en el apartado 4° de la primera parte ("Marco concep-
tual de la contabilidad") del PGC. 
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No obstante, se han planteado dudas sobre cómo interpretar el 
requisito de que "se hayan cumplido las condiciones establecidas 
para su concesión", a los efectos de considerar la subvención como no 
reintegrable. Pensemos en una subvención concedida en el ejercicio 
2009 por la contratación indefinida de un trabajador, establecién-
dose expresamente que dicha contratación debe mantenerse duran-
te cinco años. Si el trabajador es contratado en noviembre de 2009, 
¿puede considerarse no reintegrable desde ese ejercicio? O, por el 
contrario, como las condiciones de la concesión exigen que la contra-
tación del trabajador se mantenga hasta noviembre de 2014, ¿sólo 
podrá considerarse no reintegrable en el ejercicio 2014? 
La consulta no 11 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC)8 ha aclarado que "en aquellas subvenciones que, 
adicionalmente a la realización de una actuación concreta, exigen 
como condición el mantenimiento de un determinado comporta-
miento por parte de la empresa beneficiaria durante un número de 
años (por ejemplo, mantener un activo o el empleo creado durante 
un número determinado de años o no cerrar la empresa en un perío-
do), se considera que, siempre y cuando se haya realizado por parte 
de la empresa la actuación concreta exigida en las condiciones de 
la concesión (por ejemplo, la adquisición del activo o la creación de 
un determinado número de puestos de trabajo), en relación con las 
condiciones de mantenimiento futuro, se pueden presumir cumpli-
das, cuando en la fecha de formulación de las cuentas anuales se 
esté llevando a cabo el comportamiento exigido como condición y no 
existan dudas razonables de que la empresa no alterará el citado 
comportamiento en el período exigido". 
Por consiguiente, en relación con nuestro ejemplo, puede conside-
rarse que la subvención es no reintegrable desde el ejercicio 2009, ya 
que a su cierre se ha producido la contratación indefinida del traba-
jador (actuación concreta exigida para la concesión de la subvención) 
y no se ha realizado ningún acto tendente a incumplir la condición 
de mantenimiento de la contratación de dicho trabajador9• 
8 Publicada en el BOICAC 75/septiembre 2008 (Tol1552108). 
La interpretación del ICAC supone continuar con el mismo tratamiento 
contable y fiscal que venía aplicándose con la normativa contenida en el 
anterior Plan General de Contabilidad de 1990 para este tipo de subven-
ciones. Dicho PGC-1990 disponía que la subvención debía computarse como 
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En tercer lugar, las subvenciones, donaciones y legados no consti·· 
tuirán nunca un ingreso contable -y, por lo tanto, tampoco un ingre-
so fiscal- cuando los mismos sean aportados por los socios o propie-
tarios de la empresa (norma 18a, apartado 2, de la segunda parte del 
PGC). En estos casos, dichas subvenciones, donaciones y legados de-
berán registrarse directamente en los fondos propios de la entidad. 
No obstante, sí podrán computarse como ingreso cuando se trate de 
subvenciones, donaciones o legados concedidos a empresas públicas 
por parte de la entidad pública dominante con la finalidad de finan-
ciar la realización de actividades de interés público o general. 
A mi juicio, la subvenciones concedidas al amparo de la Ley Ge-
neral de Subvenciones constituirán siempre un ingreso contable y 
fiscal, en la medida en que el concepto de subvención contenido en 
el artículo 2 de la citada Ley exige que el concedente sea siempre 
un Ente Público y que el beneficiario de la subvención, tanto si es 
una persona privada como si es una persona pública, debe llevar a 
cabo un proyecto, acción o conducta que suponga el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública, por lo que -en mi opinión- se cumplirán siempre 
las exigencias del PGC para su registro como ingreso. 
En cuarto lugar, la norma contable también dispone cómo deben 
valorarse las subvenciones, donaciones y legados, lo que determina 
lógicamente el importe del ingreso contable y fiscal. Así, si tuvieren 
carácter monetario, se valorarán por el importe concedido, mientras 
que si no tuvieren carácter monetario o fuesen en especie, deberán 
valorarse por el valor razonable del bien recibido en el momento de 
su reconocimiento. 
ingreso cuando se hubiesen cumplido las condiciones establecidas para 
su concesión o, en su caso, no existiesen dudas razonables sobre su futuro 
cumplimiento. Por ello, la Administración tributaria entendía que desde 
el mismo ejercicio en que se producía la contratación debía computarse la 
subvención, en la medida en que había que suponer que la empresa man-
tendría la contratación durante todo el tiempo exigido por las condiciones 
de concesión de la subvención [vid. consulta no 3 del BOICAC 53/marzo 
2003 (Tol1552205) y contestación de la DGT a la consulta n°V0682-08, de 4 
de abril de 2008 (Tol.1319697)]. 
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2. Imputación temporal de la subvención 
A mi juicio, la cuestión más compleja relativa a la tributación 
de las subvenciones es su imputación temporal, que debe realizarse 
siguiendo los criterios establecidos en la norma 18a, apartado 1.3, del 
PGC en función del tipo de subvención, en la medida en que no exis-
ten normas tributarias especificas de imputación temporal de este 
tipo de ingresos en el TRLIS. Por esta razón, vamos a exponer los 
distintos tipos de subvenciones que contempla el mencionado PGC 
e ilustraremos con algunos ejemplos cómo debe contabilizarse dicho 
ingreso10• 
A) Subvenciones concedidas para garantizar una rentabilidad 
mínima o compensar los déficits de explotación 
Las subvenciones concedidas para garantizar una rentabilidad 
mínima o para compensar déficits de explotación deberán imputarse 
en el ejercicio de su concesión, salvo que se destinen a financiar dé-
ficits futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios futuros. 
Veamos dos ejemplos, para entender la aplicación de este criterio de 
imputación temporal: 
EJemplo no 1: La sociedad A dedicada al transporte municipal 
urbano ha recibido ell de marzo de 2009 una subvención de 25.000 
€ para cubrir los déficits de explotación de los ejercicios 2008 y 2009, 
producidos por la fijación de precios inferiores al valor de mercado. 
De conformidad con las condiciones fijadas entre el Ayuntamiento y 
10 Advertimos al lector que, por simplicidad, hemos realizado los ajustes con-
tables de conformidad con el PGC-PYMES. Por esta razón, no aparecen las 
cuentas de los grupos 8 y 9 que sí deben utilizarse si se contabiliza las sub-
venciones de conformidad con el PGC. Por otra parte, de conformidad con los 
criterios de microempresas contenidos en el PGC-PYMES no es necesario con-
tabilizar los efectos de los impuestos diferidos en el caso de microempresas. 
Por este motivo, hemos señalado con un asterisco (*) aquellos asientos conta-
bles que pueden ser omitidos en el caso de que la subvención sea contabilizada 
por una microempresa. Además, queremos señalar que, a estos efectos, hemos 
supuesto que las sociedades beneficiarias de la subvención aplican siempre 
un tipo de gravamen del 30% en el Impuesto sobre Sociedades. Vid. para una 
información más exhaustiva sobre la contabilización de las subvenciones Me-
mento Práctico Francis Lefebvre. Plan General Contable 2008. Ed. Francis Le-
febvre, Madrid, 2008, págs. 173 y ss. 
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la empresa, el importe correspondiente al déficit de 2008 es de 10.000 
€ y el resto se corresponde con el déficit del ejercicio en curso. 
En este caso, la subvención debe imputarse íntegramente en el 
ejercicio 2009, ya que ha sido concedida para compensar los déficits 
del ejercicio presente y de ejercicios pasados, pero no para compen-
sar déficits de ejercicios futuros. 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
25.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (740) Subvenciones, donaciones y legados a la 
explotación 25.000 
Ejemplo no 2: La sociedad B dedicada al transporte municipal 
urbano ha recibido el1 de marzo de 2009 una subvención de 40.000 
€ para cubrir los déficits de explotación de los ejercicios 2009 y 2010 
que se producirán por la fijación de precios inferiores al valor de 
mercado. De conformidad con las condiciones fijadas entre el Ayun-
tamiento y la empresa, el importe correspondiente al déficit de 2009 
es de 15.000 € y el resto se corresponde con el déficit del ejercicio 
2010. 
La subvención se imputa al ejercicio de su concesión por lo que se 
refiere al déficit de explotación del ejercicio en curso, pero la parte 
correspondiente al déficit de años futuros se imputará al ejercicio en 
que se genere dicho déficit. 
2010 25.000 
Total 40.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: 
- En el momento de la concesión y cobro de la subvención. 
40.000 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (132) Otras subvenciones, donaciones y legados 40.000 
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(*) 12.000 Otras subvenciones, donaciones y legados (132) 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 
12.000 
40.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista ( 572) 
a (4708) Hacienda Pública, deudora por subvenciones 
concedidas 40.000 
Al finalizar el ejercicio. 
15.000 Otras subvenciones, donaciones y legados (132) 
a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio 15.000 
(*) 4.500 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (132) Otras subvenciones, donaciones y legados 4.500 
•!• Ejercicio 2010: Al finalizar el ejercicio. 
25.000 Otras subvenciones, donaciones y legados ( 132) 
a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio 25.000 
(*) 7.500 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a ( 132) Otras subvenciones, donaciones y legados 7.500 
B) Subvenciones concedidas para financiar gastos específicos 
Las subvenciones concedidas para financiar gastos específicos 
deberán imputarse como ingresos en el mismo ejercicio en que se 
devenguen los gastos que están financiando. De esto modo, se es-
tablece una correlación temporal entre los gastos subvencionados 
y el ingreso generado por la subvención, siendo irrelevante a estos 
efectos el ejercicio en que haya sido concedida la subvención. Veamos 
los siguientes ejemplos para entender la aplicación de este criterio 
de imputación temporal: 
Ejemplo no 3: El 1 de septiembre de 2009 se le concede a la so-
ciedad Cuna subvención de 4.000 € para financiar una campaña de 
publicidad que, según las condiciones de concesión de la subvención, 
deberá realizarse durante el plazo máximo de un año a partir del 
momento de su concesión. Conocemos que el importe de la subven-
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ción se cobra el1 de noviembre de 2009, la campaña de publicidad se 
realiza durante julio de 2010 y su coste asciende a 6.000 €. 
La subvención debe imputarse al ejercicio en que se realizan los 
gastos financiados, es decir, durante 2010 y no al ejercicio en que la 
misma se cobra (sea antes o después). Además, al final del ejercicio 
2009 no se ha cumplido la condición impuesta en la concesión, por lo 
que debe reflejarse el importe concedido como un pasivo y no como 
un ingreso en el patrimonio neto. 
2009 o o 
2010 6.000 4.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: En el momento de la concesión de la subven-
ción y en el momento de su cobro. 
4.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (522) Deudas a corto plazo transformables en sub-
venciones, donaciones y legados 
4.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
4.000 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 4.000 
concedidas 
•!• Ejercicio 2010: Cuando se realiza el gasto subvencionado. 
6.000 Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627) 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 6.000 
4.000 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y 
legados (522) 
a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados 4.000 
transferidos al resultado del ejercicio 
Ejemplo no 4: El 1 de septiembre de 2009 se le concede a la so-
ciedad Duna subvención de 15.000 € para financiar una campaña 
de publicidad de carácter plurianual. La sociedad había encargado 
dicha campaña, el1 de enero de 2009, a una empresa especializada 
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de manera que la misma abarcará los ejercicios 2009, 2010 y 2011, 
pagándose en cada ejercicio la cantidad de 6.000 € anuales (total 
campaña = 18.000 €). 
La subvención debe imputarse al ejercicio en que se realizan los 
gastos subvencionados. Por lo tanto, si éstos tienen carácter plu-
rianual, también el ingreso por subvenciones debe imputarse a va-
rios ejercicios en proporción a la realización de los gastos subvencio-
nados correspondientes a cada ejercicio. 
¡ .• ' •. , lEJeictcúa .:•~· :• ..• ·. · ,.<,,Ga~t~.IJq!illóic{a~ : ·;.¡;~<i;. ~.fll'loresd.~y))v~'(ll':¡6h •· 
2009 6.000 5.000 
2010 6.000 
2011 6.000 
Total 18.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•:• Ejercicio 2009: 
5.000 
5.000 
15.000 
- En el momento de la concesión y cobro de la subvención. 
15.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (132) Otras subvenciones, donaciones y legados 15.000 
(*) 4.500 Otras subvenciones, donaciones y legados (132) 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 4.500 
15.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 15.000 
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En el momento de la realización del gasto e imputación del 
ingreso derivado de la subvención. 
6.000 Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627) 
a Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 6.000 
5.000 Otras subvenciones, donaciones y legados (132) 
a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio 5.000 
(*) 1.500 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (132) Otras subvenciones, donaciones y legados 1.500 
•:• Ejercicios 2010 y 2011: En el momento de la realización del 
gasto e imputación del ingreso derivado de la subvención. 
6.000 Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627) 
a Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 6.000 
5.000 Otras subvenciones, donaciones y legados (132) 
a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio 5.000 
(*) 1.500 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (132) Otras subvenciones, donaciones y legados 1.500 
Un tipo específico de subvenciones a las que debe aplicarse esta re-
gla de imputación temporal son las subvenciones concedidas para con-
tratar trabajadores. En un primer momento, podría pensarse que este 
tipo de subvenciones no encajan en la tipología de subvenciones conce-
didas para financiar gastos específicos de las empresas, en la medida 
en que el comportamiento subvencionado consiste exclusivamente en 
contratar a determinados trabajadores que cumplan con los requisitos 
establecidos por el Ente Público concedente de la subvención. 
Sin embargo, muy frecuentemente, este tipo de subvenciones exi-
gen, además de la contratación del trabajador, la permanencia de 
éste en la empresa durante un período mínimo de tiempo como re-
quisito imprescindible para consolidar su percepción. De este modo, 
tanto el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
como la Dirección General de Tributos (DGT) han interpretado que 
dichas subvenciones concedidas para la contratación de trabajado-
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res deben imputarse temporalmente como subvenciones específicas 
para financiar los gastos de personal generados por dichos trabajado-
res durante el tiempo mínimo de permanencia en la empresa exigido 
por las condiciones reguladoras de la subvención concedida 11. En de-
finitiva, el ingreso derivado de la subvención se imputará correlativa-
mente a los gastos contabilizados como sueldos y salarios percibidos 
por el trabajador contratado durante los ejercicios comprendidos den-
tro del período de mantenimiento en plantilla del trabajador impuesto 
por las condiciones de la subvención. Veamos un ejemplo: 
Ejemplo no 5: El 1 de octubre de 2009, la sociedad E obtiene 
una subvención de 6.000 € para la contratación de un trabajador 
mediante un contrato indefinido. La contratación se efectúa en ene-
ro de 2010 y las condiciones de la subvención establecen que debe 
mantenerse en plantilla al trabajador durante, al menos, los tres 
años siguientes a su contratación. La sociedad cobra la subvención 
en mayo de 2010. 
La subvención debe imputarse al ejercicio en que se realizan los 
gastos subvencionados, que en este caso se identifican con los gastos 
derivados del sueldo percibido por el trabajador durante el período 
mínimo de tres años que debe permanecer en la empresa según las 
condiciones de la subvención percibida. 
11 Para la DGT, "la imputación al resultado contable del ejercicio de estas 
subvenciones deberá realizarse sobre una base sistemática y racional, de 
forma correlacionada con los gastos que financian tales subvenciones, a me-
dida que se vayan devengando los mismos, hecho que ocurrirá cuando se 
cumplan los requisitos y condiciones establecidas para cada año de vigencia 
del contrato con el trabajador, de forma tal que aunque se subvencione la 
contratación indefinida, en tanto la obtención de la misma estuviera con-
dicionada a un período mínimo de permanencia del trabajador, será este 
período el utilizado para correlacionar el ingreso de la subvención con los 
gastos asociados, en este caso tres años", en contestación de la DGT a la 
consulta n"V0882-09, de 27 de abril de 2009 (Tol1531690). 
De igual modo, debemos advertir que esta interpretación es la misma que la 
DGT había formulado anteriormente bajo la vigencia del anterior PGC-1990 
con base en la interpretación realizada por el ICAC. Vid. en este sentido las 
contestaciones a las consultas vinculantes de la DGT n" V0466-04, de 22 de di-
ciembre de 2004 (Tol960214), y V0682-08, de 4 de abril de 2008 (Tol1319697), 
así como la consulta del ICAC n" 3 del BOICAC 53/marzo 2003 (Thl1552205). 
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2011 2.000 
2012 2.000 
Total 6.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•t• Ejercicio 2009: En el momento de su concesión (octubre de 
2009). 
6.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (522) Deudas c.p. transformables en subvenciones, 
donaciones y legados 6.000 
•t• Ejercicio 2010: 
En el momento de la contratación del trabajador (enero de 
2010). 
6.000 Deudas a c.p. transformables en subvenciones, donaciones y legados 
(522) 
a (132) Otras subvenciones, donaciones y legados 6.000 
(*) 1.800 Otras subvenciones, donaciones y legados (132) 
6.000 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 1.800 
En el momento del cobro de la subvención (noviembre de 
2010). 
Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 
Por el ingreso derivado de la subvención. 
6.000 
2.000 Otras subvenciones, donaciones y legados (132) 
a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio 2.000 
(*) 600 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (132) Otras subvenciones, donaciones y legados 600 
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•!• Ejercicios 2011 y 2012: Por el ingreso derivado de la subven-
ción. 
2.000 Otras subvenciones, donaciones y legados (132) 
a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio 2.000 
(*) 600 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (132) Otras subvenciones, donaciones y legados 600 
C) Subvenciones concedidas para adquirir activos o cancelar 
paswos 
Dentro de este apartado, la norma contable distingue, a su vez, 
entre cuatro tipo tipos de subvenciones diferentes: 
En primer lugar, la subvenciones concedidas para adquirir inmo-
vilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias que deberán 
imputarse en cada ejercicio en proporción a la dotación a la amortiza-
ción efectuada en dicho período o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 
En segundo lugar, las subvenciones concedidas para adquirir 
existencias, siempre que no constituyan un rappel comercial, que 
deberán imputarse como ingresos del ejercicio en que se produzca su 
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 
En tercer lugar, las subvenciones concedidas para adquirir acti-
vos financieros que deberán imputarse también como ingresos del 
ejercicio en que se produzca su enajenación, corrección valorativa 
por deterioro o baja en balance. 
Puede observarse que, en realidad, se trata en los tres casos de 
aplicar una misma regla de imputación temporal basada fundamen-
talmente en la correlación de los gastos (amortización o deterioro) 
que genera en la empresa el activo adquirido con el ingreso derivado 
de la subvención concedida para su adquisición. La única diferencia 
consiste en que, en la práctica, las subvenciones para adquirir acti-
vos amortizables permitirán efectuar una imputación sistemática del 
ingreso ejercicio a ejercicio conforme el activo va deteriorándose en la 
empresa debido a su uso, deterioro u obsolescencia, mientras que las 
subvenciones para adquirir los activos no amortizables (existencias 
y activos financieros) generarán el ingreso cuando dichos bienes se 
transmitan por parte de la empresa o, por cualquier otro motivo, se les 
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dé de baja en el balance, siempre y cuando no haya debido practicarse 
anteriormente un corrección por pérdida de valor de dichos bienes. 
En cuarto lugar, las subvenciones concedidas para cancelar deu-
das deberán imputarse como ingreso del ejercicio en que se produz-
ca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una 
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en 
función del elemento financiado. 
De nuevo, se impone el principio de correlación entre ingresos 
y gastos que subyace en todas las reglas de imputación temporal 
de las subvenciones que hasta ahora hemos analizado. Así, puede 
observase que, en primer término, será preciso analizar si la deuda 
subvencionada ha sido ocasionada por la adquisición específica de 
algún elemento de la empresa o por la realización de algún gasto 
determinado, o por el contrario, si dicha deuda no puede atribuirse 
a ningún elemento o gasto en concreto. Si hubiese sucedido lo pri-
mero, entonces la imputación de la subvención concedida para can-
celar la deuda deberá imputarse de conformidad con las reglas de 
imputación que anteriormente hemos visto en función del elemento 
adquirido: subvenciones para financiar gastos específicos, subven-
ciones para adquirir activos del inmovilizado intangible, material o 
inversiones inmobiliarias o subvenciones para adquirir existencias o 
activos financieros. Por el contrario, si hubiese sucedido lo segundo, 
entonces la subvención deberá imputarse en el ejercicio en que se 
proceda a la cancelación de la deuda genérica de la empresa. 
Veamos algunos ejemplos que ilustren la aplicación de las reglas 
anteriores. 
JVemplo no 6: La sociedad A recibe en mayo de 2009 una subven-
ción de 5.000 € para financiar la adquisición de una maquinaria, que 
debe adquirir en el plazo máximo de 1 año desde la concesión. Se ad-
quiere en diciembre de 2009 y se pone en funcionamiento el 1 de enero 
de 2010. Se amortiza correctamente al20% de su coste de adquisición. 
La imputación del ingreso derivado de la subvención debe reali-
zarse en los ejercicios en los que el bien es amortizado y en propor-
ción a dicha amortización. Por lo tanto, a los efectos de su imputa-
ción temporal, no es relevante ni el momento de la concesión de la 
subvención, ni el momento del cobro de la misma, ni tampoco el mo-
mento en que se adquiere el bien, sino el momento en que éste entra 
en funcionamiento en la empresa y debe empezar a amortizarse. 
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2010 1.000 
2011 1.000 
2012 1.000 
2013 1.000 
2014 1.000 
Total 5.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•:• Ejercicio 2009: 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
5.000 
En el momento de la concesión de la subvención y de su cobro 
(mayo 2009) 
5.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (522) Deudas a corto plazo transformables en sub-
venciones, donaciones y legados 5.000 
5.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 5.000 
- Cuando se adquiere la maquinaria (diciembre 2009) 
5.000 maquinaria (213) 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 5.000 
5.000 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones 
y legados (522) 
a (130) subvenciones, oficiales de capital 5.000 
(*) 1.500 Subvenciones oficiales de capital (130) 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 1.500 
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•!• Al finalizar los ejercicios 2010 a 2014: Por la amortización del 
bien y por el ingreso derivado de la subvención. 
1.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma- 1.000 
!erial 
1.000 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 1.000 
(*) 300 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 300 
En este punto, debemos resaltar el diferente tratamiento tribu-
tario que tienen las subvenciones, por un lado, y las donaciones y 
legados, por otro. Así, mientras el PGC regula conjuntamente las 
subvenciones, donaciones y legados en la ya citada regla 18a, de 
modo que son imputadas temporalmente siguiendo los mismos cri-
terios contables que estamos describiendo, el TRLIS contiene, por 
el contrario, una regla específica de imputación temporal aplicable 
únicamente a las donaciones y legados, negando además de manera 
expresa que dicha regla pueda aplicarse a las subvenciones. 
En este sentido, el artículo 19.8 del TRLIS dispone que "en cual-
quier caso, las rentas derivadas de las adquisiciones de elementos 
patrimoniales a título lucrativo, tanto en metálico como en especie, 
se imputarán al período impositivo en el que aquéllas se produzcan, 
sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del apartado 3 del 
artículo 15". 
De igual modo, los dos últimos párrafos del artículo 15.3 disponen 
que "la integración en la base imponible de las rentas a las que se 
refiere este artículo [entre ellas, se encuentran las adquisiciones a 
título lucrativo] se efectuará en el período impositivo en el que se 
realicen las operaciones de las que derivan dichas rentas. 
A los efectos de lo previsto en este apartado no se entenderán 
como adquisiciones a título lucrativo las subvenciones". 
Podemos ilustrar el diferente tratamiento tributario resultante 
de la aplicación de distintos criterios de imputación temporal me-
diante el siguiente ejemplo de donación de un bien idéntico al que 
fue adquirido mediante una subvención en el ejemplo número 5. 
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Ejemplo no 7: La sociedad A recibe en diciembre de 2009 una do-
nación de una maquinaria (valor mercado= 5.000 € =valor razona-
ble). Se pone en funcionamiento el1 de enero de 2010 y se amortiza 
al 20% de su valor. 
La sociedad debe imputar contablemente el ingreso derivado de 
la donación siguiendo las mismas reglas contables contenidas en la 
norma 18a del PGC que estamos analizando en relación con las sub-
venciones. Sin embargo, desde el punto de vista tributario, la impu-
tación temporal del ingreso derivado de la donación deberá realizar-
se en el momento en que se produce la adquisición lucrativa del bien, 
es decir, en el propio ejercicio 2009, tal y como dispone el artículo 
19.8 del TRLIS. Ello obligará a realizar los oportunos ajustes fiscales 
o extracontables para que la base imponible de los períodos imposi-
tivos 2009 a 2014 incorpore la renta fiscal derivada de la aplicación 
del criterio de imputación fiscal. 
2009 5.000 RC + 5.000 IFNC 
2010 1.000 1.000 RC - 1.000 ICNF 
2011 1.000 1.000 RC - 1.000 ICNF 
2012 1.000 1.000 RC - 1.000 ICNF 
2013 1.000 1.000 RC - 1.000 ICNF 
2014 1.000 1.000 RC- 1.000 ICNF 
Total 5.000 5.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: Por la adquisición de la maquinaria. 
5.000 maquinaria (213) 
a (131) Donaciones y legados de capital 5.000 
En la declaración del IS 2009: RC + 5.000 IFNC 
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•!• Al finalizar los ejercicios 2010 a 2014: Por la amortización del 
bien y por el ingreso derivado de la donación. 
1.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
terial 
1.000 Donaciones y legados de capital (131) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
1.000 
transferidos al resultado ejercicio 1.000 
En las declaraciones del IS 2010-2014: RC- 1.000 ICNF 
Puede observarse que la tributación del ingreso de 5.000 € (valor 
de mercado del bien donado) se produce íntegramente en el ejercicio 
2009, cuando desde el punto de vista contable no procede computar 
ningún ingreso, ya que en dicho ejercicio el bien no ha entrado toda-
vía en funcionamiento en la empresa y, por lo tanto, no es objeto de 
amortización. Por ello, la sociedad efectuará un ajuste extracontable 
de 5.000 € en su declaración del Impuesto sobre Sociedades como 
ingreso fiscal que no ha sido objeto de contabilización en el ejercicio 
(IFNC). 
En sentido contrario, durante los ejercicios 2010 a 2014, la em-
presa contabilizará sistemáticamente el ingreso derivado de la do-
nación del bien al mismo ritmo en que contabiliza el gasto derivado 
de su amortización, mientras que fiscalmente no existirá entonces 
ningún ingreso. Por lo tanto, la sociedad efectuará un ajuste extra-
contable de- 1.000 € en las declaraciones del Impuesto sobre Socie-
dades correspondientes a los ejercicios 2010 a 2014 como ingreso 
contable que no debe ser objeto de tributación (ICNF). 
En definitiva, podemos concluir que el legislador tributario otor-
ga un tratamiento muy desfavorable a las donaciones y legados, ya 
que anticipa la tributación de los ingresos derivados de estas adqui-
siciones lucrativas en relación con su imputación contable, lo que 
-a mi juicio- deja traslucir, por un lado, un evidente interés por 
obtener una rápida recaudación y, por otro, quizás una cierta des-
confianza hacia este tipo de operaciones. Sin embargo, la situación 
es muy diferente en relación con las subvenciones, quizás porque 
las mismas no dependen de la voluntad de los contribuyentes, sino 
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de las Administraciones Públicas que lógicamente las conceden si-
guiendo criterios de interés público. 
Por otra parte, y como hemos señalado, la baja en el balance de la 
sociedad del bien subvencionado con anterioridad al cómputo total 
del importe de la subvención vía amortización o deterioro de valor 
-por ejemplo, cuando el mismo es transmitido por la empresa-
obliga siempre a computar como ingreso la parte de la subvención 
que todavía no ha sido objeto de imputación contable, de manera que 
se refleje en el resultado contable del ejercicio -y de igual modo, 
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades- el resto del 
ingreso derivado de la subvención concedida en su día. Veamos un 
ejemplo: 
Ejemplo no 8: La sociedad B adquiere, el1 de enero de 2009, una 
nave industrial por 50.000 € (el suelo representa el20% del valor del 
bien), que se amortiza en un 2% anual. El 1 de julio de 2009 recibe 
una subvención de 20.000 € para financiar la compra de dicho activo, 
que cobra de manera casi inmediata. Finalmente, el 1 de enero de 
2017, la sociedad B vende la citada nave por 60.000 €. 
La subvención hay que repartirla en dos conceptos: 
1 °) Subvención imputable en función de la amortización del ac-
tivo, (también cuando se deprecie el activo, cuando sea enajenado o 
cuando se dé de baja): 20.000 x (40.000 1 50.000) = 16.000 € 
Ingreso anual correlacionado con la amortización del bien = 2% 
16.000 = 320 € 
Ingresos imputados durante el período 2009-2016 (8 años)= 8 x 
320 = 2.560 € 
Subvención pendiente de imputar en el momento venta= 16.000 
- 2.560 = 13.440 € 
2°) Subvención imputable a la parte no amortizable del activo 
(debe imputarse como ingreso cuando se deprecie el activo, 
cuando sea enajenado o cuando se le dé de baja): 20.000 x 
(10.000 1 50.000) = 4.000 € 
La imputación temporal de la subvención será la siguiente: 
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·~~~~~,~~~~;!1-~i~~· .. 
2009 800 320 
2010 800 320 
2011 800 320 
2012 800 320 
2013 800 320 
2014 800 320 
2015 800 320 
2016 800 320 
2017 13.440 + 4.000 = 17.440 
Total 20.000 
Obsérvese que en el ejercicio en que el bien es transmitido debe 
imputarse la totalidad del resto del importe de la subvención que 
todavía quedaba pendiente por computar, de modo que se garantice 
su incorporación al resultado contable de la sociedad y, sobre todo, su 
tributación en el Impuesto sobre Sociedades. Por un lado, debe impu-
tarse los 13.440 € de la parte de subvención que debía correlacionare 
con el valor amortizable del bien. Por otro lado, debe computarse 
también los 4.000 € que se correspondían con la parte del valor del 
bien que no era amortizable y que, por lo tanto, normalmente debían 
imputarse sólo en el momento en que el bien fuese enajenado. 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: 
- Por la adquisición del bien. 
10.000 Terrenos y bienes naturales (210) 
40.000 Construcciones (211) 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 50.000 
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- Por la concesión de la subvención y por el cobro de la misma. 
20.000 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 20.000 
(*) 6.000 Subvenciones oficiales de capital (130) 
20.000 
800 
320 
(*) 96 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 6.000 
Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 20.000 
Por la amortización del bien y por el ingreso derivado de la 
subvención. 
amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma- 800 
terial 
subvenciones oficiales de capital (130) 
a (7 46) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 320 
Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 96 
•!• Ejercicios 2010-2016: Por la amortización del bien y por el in-
greso derivado de la subvención. 
800 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
!erial 800 
320 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (7 46) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 320 
(*) 96 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 96 
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•!• Ejercicio 2017: Por la venta del bien subvencionado. 
60.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
6.400 Amortización acumulada del inmovilizado material (281) 
a (210) Terrenos y bienes naturales 10.000 
a (211) Construcciones 40.000 
a (771) Beneficios procedentes del inmovilizado mate-
rial 16.400 
17.440 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 17.440 
(*) 5.232 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 5.232 
De igual modo, y como hemos señalado anteriormente, los crite-
rios de imputación contables prevén que debe imputarse un ingreso 
contable derivado de la subvención cuando se produzca durante el 
ejercicio una corrección valorativa sobre los bienes adquiridos me-
diante la citada subvención. Además, y para evitar la posible rever-
sión del ingreso en el supuesto de recuperación del valor del bien 
subvencionado, la propia norma 18a, apartado 1.3 in fine, del PGC 
dispone que "se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible 
las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la par-
te en que éstos hayan sido financiados gratuitamente". 
Ejemplo no 9: La sociedad C adquiere, el 1 de enero de 2009, 
una maquinaria por 8.000 €, que se amortiza linealmente en un 25% 
anual. La sociedad C ha recibido el1 de febrero de 2009 una subven-
ción de 2.000 € para financiar dicha adquisición, que cobra de forma 
casi inmediata. Conocemos que al finalizar el propio ejercicio 2009, 
la sociedad estima que la maquinaria ha sufrido una importante 
pérdida de valor, de manera que efectúa una corrección valorativa 
por importe de 4.000 €. 
El ingreso derivado de la subvención debe correlacionarse con 
el cómputo de los gastos derivados del bien adquirido mediante la 
subvención. Por ello, debe computarse también en el ejercicio 2009 la 
parte correspondiente a la depreciación del bien llevada a la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio. Además, tanto la corrección de 
valor, como el ingreso de la subvención asociado a dicha corrección 
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son irreversibles, por lo que no se efectuará ningún asiento contable 
en el futuro en el caso de que el bien recuperase su valor. 
2009 
2010 
Total 
·· .... ·. g~sto ahlo~tiz,·;~iiti o 
pérdida por de~erioro . 
2.000 + 4.000 = 6.000 
2.000 
8.000 
500 + 1.000 = 1.500 
500 
2.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: 
Cuando se adquiere la maquinaria (enero 2009). 
8.000 maquinaria (213) 
2.000 
(*) 600 
2.000 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 8.000 
En el momento de la concesión de la subvención y cobro de la 
subvención (febrero 2009). 
Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 2.000 
Subvenciones oficiales de capital (130) 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 600 
Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 2.000 
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2.000 
500 
(*) 150 
4.000 
1.000 
(*) 300 
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Por la amortización del bien y por el ingreso derivado de la 
subvención. 
amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma- 2.000 
!erial 
subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 500 
Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 150 
Por la depreciación del bien y por el ingreso derivado de la 
subvención. 
pérdidas por deterioro del inmovilizado material (691) 
a (2913) deterioro de valor de maquinaria 4.000 
subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 1.000 
Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 300 
•!• Ejercicio 2010: Por la amortización del bien pendiente y por el 
ingreso derivado de la subvención. 
2.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
!erial 2.000 
500 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 500 
(*) 150 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 150 
Por otra parte, puede plantearse un problema práctico en la im-
putación temporal de las subvenciones destinadas a financiar la 
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adquisición de bienes cuando las mismas son concedidas con poste-
rioridad a la entrada en funcionamiento de los citados bienes y, por 
lo tanto, se ha iniciado ya el cómputo de los gastos de amortización 
correspondientes. 
La consulta no 11 del ICAC12 ha abordado esta cuestión, distin-
guiendo dos situaciones diferentes. La primera situación se daría 
cuando la subvención financia sólo parte del activo adquirido y en el 
momento del registro de la subvención el valor contable de dicho ac-
tivo es superior al importe de la subvención concedida. En ese caso, 
debe imputarse el ingreso derivado de la subvención "en proporción 
a la dotación a la amortización efectuada en ese período por el activo 
financiado, desde el momento del registro, es decir, prospectivamen-
te. En este caso no procederá hacer imputaciones en función de la 
amortización de años previos, en tanto la subvención, donación o 
legado se ha debido registrar como un ingreso en un momento pos-
terior de acuerdo con los criterios contables (en consecuencia, no se 
trata de un error ni de un cambio de criterio) y admite ser correla-
cionada con la imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
valor contable del activo a partir del momento en que, de acuerdo 
con la norma de registro y valoración 18a del Plan General de Conta-
bilidad, procede como ingreso de patrimonio neto". Veamos un ejem-
plo que ilustre este criterio: 
Ejemplo no 10: La sociedad D adquiere, el1 de enero de 2009, 
una maquinaria por 10.000 €, que se amortiza linealmente en un 
20% anual. La sociedad D ha recibido el 1 de enero de 2011 una 
subvención de 3.000 € para financiar dicha adquisición, que cobra de 
forma casi inmediata. 
De conformidad con la interpretación del ICAC, la imputación 
del ingreso derivado de la subvención deberá efectuarse prospecti-
vamente, ya que en el momento en que la subvención es no reinte-
grable y, por lo tanto, procede su registro como ingreso (1 de enero de 
2011), el valor contable del bien (6.000 € = 10.000- 4.000) es superior 
al importe de la subvención recibida (3.000 €). Por consiguiente, la 
imputación del ingreso de la subvención deberá hacerse de manera 
proporcional a la dotación a la amortización que se efectúe durante 
los años siguientes. 
12 Publicada en el BOICAC 75/septiernbre 2008 (Tol1552108). 
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··<········;<·~····· .... · .• ; •... • .• t 1·· <r.Gastoa6\ortizact4ri· ... :. . hígreso subvención .. > • 
2009 2.000 
2010 2.000 
2011 2.000 
2012 2.000 
2013 2.000 
Total 10.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: 
-
-
1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
-Cuando se adquiere el activo (supongamos una maquinaria). 
10.000 maquinaria (213) 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 10.000 
- Cuando se amortiza el bien. 
2.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
~ ~~ 
•!• Ejercicio 2010: amortización del bien. 
2.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
~ 2~ 
•!• Ejercicio 2011: 
-En el momento de la concesión de la subvención (enero 2011). 
3.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 
(*) 900 Subvenciones oficiales de capital (130) 
3.000 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 900 
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En el momento del cobro de la subvención. 
3.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
2.000 
1.000 
(*) 300 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 3.000 
Por la amortización del bien y por el ingreso derivado de la 
subvención. 
amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
!erial 2.000 
subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 1.000 
Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 300 
•!• Al finalizar los ejercicios 2012 y 2013: Por la amortización del 
bien y por el ingreso derivado de la subvención. 
2.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
!erial 2.000 
1.000 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 1.000 
(*) 300 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 300 
La segunda situación se produciría cuando la subvención finan-
cia la totalidad del valor del activo o cuando necesariamente deba 
entenderse que financia gastos específicos devengados en ejercicios 
anteriores, lo cual ocurrirá siempre que el valor contable del activo 
sea inferior al importe de la citada subvención en el momento en que 
ésta deba ser registrada contablemente. En estos casos, se habrán 
imputado necesariamente gastos asociados a la subvención (dota-
ciones a la amortización) en ejercicios anteriores al momento en que 
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la misma es registrada como no reintegrable. Por ello, el ICAC en-
tiende que "el importe correspondiente a los citados gastos se ha de 
imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que 
se cumplan las condiciones para su registro". Veamos un ejemplo: 
Ejemplo no 11: La sociedad E adquiere, el 1 de enero de 2009 
' una maquinaria por 10.000 €, que se amortiza linealmente en un 
20% anual. La sociedad A ha recibido el1 de enero de 2011 una sub-
vención de 10.000 € para financiar dicha adquisición, que cobra de 
forma casi inmediata. 
Según la interpretación efectuada por el ICAC, dado que la sub-
vención recibida financia el valor total del activo, deberá imputarse 
en el mismo ejercicio del registro contable de la subvención la parte 
de ingreso correspondiente a la misma que financie los gastos (do-
tación a la amortización) ya registrados contablemente en ejercicios 
anteriores. 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: 
- Cuando se adquiere el activo (supongamos una maquinaria). 
10.000 maquinaria (213) 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 10.000 
Cuando se amortiza el bien. 
2.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
terial 2.000 
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•!• Ejercicio 2010: amortización del bien. 
2.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
~~ 2~ 
•!• Ejercicio 2011: 
En el momento de la concesión de la subvención (enero 2011). 
10.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 10.000 
4.000 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 4.000 
(*) 1.800 Subvenciones oficiales de capital (130) 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 1.800 
- En el momento del cobro de la subvención. 
10.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 10.000 
2.000 
2.000 
(*) 600 
concedidas 
Por la amortización del bien y por el ingreso derivado de la 
subvención. 
amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma- 2.000 
terial 
subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 2.000 
Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 300 
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•!• Al finalizar los ejercicios 2012 y 2013: Por la amortización del 
bien y por el ingreso derivado de la subvención. 
2.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
!erial 2.000 
2.000 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 2.000 
(*) 600 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 600 
Por último, puede abordarse las consecuencias tributarias que 
sobre el ingreso derivado de las subvenciones puede tener un exceso 
de amortización practicado sobre el bien financiado por la subven-
ción. En este caso, la solución vendría dada por las reglas de impu-
tación temporal previstas en el artículo 19.3, párrafo segundo, del 
TRLIS, que impiden la deducibilidad de un gasto contabilizado con 
anterioridad a su devengo, pero, en cambio, consideran imputable 
fiscalmente en el ejercicio de su contabilización cualquier ingreso 
contabilizado con anterioridad a su devengo, salvo que de ello se 
derive una tributación inferior a la que hubiera correspondido de 
una correcta contabilización. Veamos un ejemplo que clarifique este 
supuesto: 
Ejemplo no 11: La sociedad E recibe y cobra en enero de 2010 
una subvención de 8.000 € para financiar la adquisición de una ma-
quinaria que adquirió y entró en funcionamiento el 1 de enero de 
2010. Conocemos que las dotaciones contables a la amortización han 
sido: 4.000 (2010) y 4.000 (2011) y que las tablas contenidas en el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades asignan a dicho bien un 
coeficiente máximo de amortización del 25%. 
La imputación del ingreso derivado de la subvención debe reali-
zarse contablemente en los ejercicios en los que el bien es amortiza-
do contablemente y en proporción a dicha amortización. Por lo tanto, 
desde el punto de vista contable la subvención se imputará en 2010 y 
2011. Desde el punto de vista de la tributación en el Impuesto sobre 
Sociedades, el exceso de amortización practicado anualmente sobre 
el25% no será fiscalmente deducible, en la medida en que se trata de 
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un gasto anticipado a la fecha de su devengo, debiéndose efectuar los 
ajustes extracontables correspondientes. Sin embargo, el ingreso de-
rivado de la subvención se imputará fiscalmente en el ejercicio de su 
contabilización, sin que puedan efectuarse ajustes extracontables, 
ya que se trata de ingresos anticipados a la fecha de su devengo. 
,' ,' 
,Éjérc[di~, 
.. ,· 
2010 4.000 2.000 RC + 2.000 GCNF 4.000 4.000 
2011 4.000 2.000 RC + 2.000 GCNF 4.000 4.000 
2012 2.000 RC - 2.000 GFNC 
2013 2.000 RC - 2.000 GFNC 
Total 8.000 8.000 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2010: 
Por la adquisición de la maquinaria y por la concesión y cobro 
de la subvención. 
8.000 maquinaria (213) 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 8.000 
8.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (130) subvenciones, oficiales de capital 8.000 
(*) 2.400 Subvenciones oficiales de capital (130) 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 2.400 
8.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 8.000 
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Por la amortización del bien y la imputación del ingreso de la 
subvención. 
4.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma- 4.000 
!erial 
4.000 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 4.000 
transferidos al resultado ejercicio 
(*) 1.200 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 1.200 
En la declaración del IS 2010: RC + 2.000 GCNF 
•!• Ejercicio 2011: Por la amortización del bien y la imputación 
del ingreso de la subvención 
4.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado ma-
!erial 4.000 
4.000 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 4.000 
transferidos al resultado ejercicio 
(*) 1.200 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 1.200 
En la declaración del IS 2011: RC + 2.000 GCNF 
•!• Al finalizar los ejercicios 2012 y 2013: Contablemente, el bien 
está totalmente amortizado y la subvención se ha llevado en 
su integridad a la cuenta de pérdidas y ganancias. N o hay 
asientos contables. 
En las declaraciones del IS 2012 y 2103: RC- 2.000 GFNC 
D) Subvenciones recibidas sin una finalidad específica 
Finalmente, la norma contable prevé que las subvenciones mone-
tarias recibidas sin asignación a una finalidad específica se imputa-
rán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan. 
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A mi juicio, dicha norma debe interpretarse como una regla de 
carácter residual que resultará aplicable cuando la subvención no 
pueda correlacionarse ni con un déficit de explotación concreto, ni 
con un gasto específico, ni con la adquisición de un activo concreto, ni 
con la cancelación de una deuda específica. Dicho de otro modo, dado 
que las subvenciones siempre son concedidas con una finalidad, la 
aplicación de esta regla residual se producirá sólo en aquellas sub-
venciones cuya finalidad no coincide con ninguna de aquéllas a las 
que el PGC ha asignado alguna de las reglas de imputación tempo-
ral que hemos estudiado con anterioridad. 
Por lo tanto, este tipo de subvenciones sin finalidad específica 
deberá computarse como ingreso contable en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, y consecuentemente también como ingreso fiscal en la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades, en el ejercicio en el 
que dicha subvención deba considerarse como no reintegrable y, por 
lo tanto, deba registrarse como ingreso. Veamos un ejemplo: 
Ejemplo no 12: La sociedad A recibe una subvención de 2.000 €, 
ell de noviembre de 2009, para la conversión del contrato temporal 
de un trabajador en indefinido, no fijándose en las condiciones de 
concesión de la subvención un período de tiempo mínimo de mante-
nimiento en plantilla. La conversión se efectúa al mismo tiempo de 
recibir la subvención. 
La subvención debe considerarse como un ingreso contable y fis-
cal imputable al ejercicio en que se cumplen las condiciones para su 
registro como ingreso, que -según el PGC- es el momento en que 
deba considerarse como no reintegrable. En el ejemplo esto sucede 
cuando se procede a la conversión del contrato en indefinido13• 
13 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: 
En el momento de la concesión de la subvención y tras la con-
versión del contrato en indefinido (noviembre de 2009) 
Para la DGT, "Si el hecho subvencionado fuese la transformación de un con-
trato eventual en fijo, consistente en una única anualidad, hay que señalar 
que la subvención recibida por generación de puesto de trabajo de carácter 
indefinido, se considerará como ingreso del ejercicio en que se cumplan las 
condiciones establecidas para su contratación o en el que racionalmente se 
vayan a cumplir", en contestación a la consulta vinculante de la DGT n° 
V0682-08, de 4 de abril de 2008 (Tol1319697). 
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2.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708} 
a (747) Otras subvenciones, donaciones y legados 
transferidos al resultado del ejercicio 2.000 
Cuando se cobra la subvención. 
2.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 2.000 
3. Gastos derivados del reintegro de subvenciones 
Aunque el estudio de las subvenciones desde el punto de vista 
tributario nos sugiere, en un primer momento, su naturaleza de in-
greso contable y fiscal, debe también abordarse la posibilidad de que 
la sociedad beneficiaria deba afrontar determinados gastos como 
consecuencia del reintegro de subvenciones regulado en el título II 
de la Ley General de Subvenciones. 
De este modo, si una sociedad que ha obtenido una subvención 
incurre, con posterioridad, en alguna de las causas de reintegro pre-
vistas en el artículo 37 de la citada Ley General de Subvenciones, 
entonces el procedimiento de reintegro subsiguiente puede dar lugar 
a los siguientes gastos contables y fiscales: 
En primer lugar, deberá contabilizar como gasto la parte de la 
subvención que haya sido imputada previamente como ingreso. Ade-
más, la parte pendiente por imputar, si es que la hubiera, deberá 
considerarse desde ese momento como pasivo de la sociedad y no 
como ingreso del patrimonio neto. Desde el punto de vista estricta-
mente tributario, dicho gasto será fiscalmente deducible en la me-
dida en que, al carecer el TRLIS de una regulación expresa en este 
punto, operará aquí plenamente la remisión al resultado contable 
contenida en el artículo 10.3 del citado TRLIS. 
En segundo lugar, el propio artículo 37.1 de la Ley General de 
Subvenciones dispone expresamente que en los casos de reintegro se 
exigirá el interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proceden-
cia del reintegro. Desde el punto de vista contable, dichos intereses 
constituirán un gasto del ejercicio en que se abonen e, igualmente 
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que en el caso anterior, también constituirán un gasto fiscal en el 
Impuesto sobre Sociedades, al no existir ninguna limitación en el 
TRLIS en relación con la deducibilidad de los intereses, a salvo de la 
regulación del supuesto de subcapitalización que evidentemente no 
es aplicable a este caso. 
En último lugar, es posible que la sociedad beneficiaria de una 
subvención realice acciones u omisiones que se encuentren tipifica-
das como infracción en el título IV de la Ley General de Subvencio-
nes, en particular cuando incurra en alguna de las causas de rein-
tegro previstas en la mencionada Ley. En estos supuestos, y tras 
el correspondiente procedimiento sancionador en el que se haya 
determinado la culpabilidad del sujeto infractor, se podrá imponer 
una sanción pecuniaria a la sociedad beneficiaria que constituirá un 
gasto contable del ejercicio. Sin embargo, en este caso, a diferencia 
de los supuestos anteriores, la sanción impuesta no constituirá un 
gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, en la medida en 
que así lo dispone el artículo 14.1.c) del TRLIS para todas las multas 
y sanciones penales y administrativas, lo que obligará a la sociedad 
a realizar un ajuste positivo permanente como gasto contable no fis-
calmente deducible (GCNF) en su declaración del Impuesto sobre 
Sociedades. 
Ejemplo no 18: La sociedad A obtiene y cobra en mayo de 2009 
una subvención de 5.000 € para financiar la adquisición de una ma-
quinaria por ese mismo importe, adquirida el 1 de enero de 2009 y 
que es amortizada en el 20% anual. En las condiciones de la subven-
ción se establece la obligación de mantener el bien en la empresa 
durante los cinco años siguientes a su adquisición. Sin embargo, ell 
de enero de 201lla empresa transmite el bien por 3.200 € y debe re-
integrar la subvención recibida al incumplir la condición impuesta. 
Además, se le imponen intereses de demora por importe de 500 € y 
una sanción por importe de lOO €. 
Contabilización del ejemplo según PGC-PYMES: 
•!• Ejercicio 2009: 
Cuando se adquiere de la maquinaria (enero 2009). 
5.000 maquinaria (213) 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 5.000 
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En el momento de la concesión de la subvención y de su cobro 
(mayo 2009). 
5.000 Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas (4708) 
a (130) subvenciones, oficiales de capital 
(*) 1.500 Subvenciones oficiales de capital (130) 
a (479) Pasivos por diferencias temporarias imponibles 
5.000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
a (4708) Hacienda Pública deudora por subvenciones 
concedidas 
- Cuando se amortiza el bien. 
1.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado material 
1.000 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (746) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 
(*) 300 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 
•!• Ejercicio 2010: 
1.000 amortización del inmovilizado material (681) 
a (281) amortización acumulada del inmovilizado material 
1.000 subvenciones oficiales de capital (130) 
a (7 46) Subvenciones, donaciones y legados de capital 
transferidos al resultado ejercicio 
(*) 300 Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 
•!• Ejercicio 2011: 
Por la venta del bien. 
3.200 Bancos e instituciones de crédito c/c vista (572) 
2.000 Amortización acumulada del inmovilizado material (281) 
a (213) maquinaria 
5.000 
1.500 
5.000 
1.000 
1.000 
300 
1.000 
1.000 
300 
5.000 
a (771) Beneficios procedentes del inmovilizado material 200 
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Por la consideración como pasivo del importe de la subvención 
pendiente de imputación a resultados. 
3.000 Subvenciones oficiales de capital (130) 
(*) 900 
a (4758) Hacienda Pública acreedora por subvenciones 
a reintegrar 3.000 
Pasivos por diferencias temporarias imponibles (479) 
a (130) Subvenciones oficiales de capital 900 
Por la consideración como gasto de la parte de subvención ya 
computada como ingreso. 
2.000 Gastos excepcionales (678) 
a (4758) Hacienda Pública acreedora por subvenciones 
a reintegrar 2.000 
Por los gastos derivados de los intereses de demora y de la 
sanción. 
600 Gastos excepcionales (678) 
a (4758) Hacienda Pública acreedora por subvenciones 
a reintegrar 600 
En la declaración del IS 2011: RC +lOO GCNF, correspondiente 
a la multa. 
Por el pago a la Hacienda Pública de la devolución, los intere-
ses de demora y la sanción. 
5.600 Hacienda Pública acreedora por subvenciones a reintegrar (4758) 
a (572) Bancos e instituciones de crédito c/c vista 5.600 
4. Subvenciones exentas 
Como hemos señalado anteriormente, la inexistencia de una re-
gulación específica de las subvenciones en el TRLIS conlleva que el 
reconocimiento contable de una subvención suponga, con carácter 
general, la incorporación de la misma a la base imponible del Im-
puesto sobre Sociedades siguiendo los criterios de imputación tem-
poral contenidos en el PGC. Sin embargo, la disposición adicional 
tercera del TRLIS dispone que no se integrarán las rentas positivas 
puestas de manifiesto como consecuencia de: 
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1) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria 
comunitaria: 
a) Abandono definitivo del cultivo del viñedo. 
b) Prima al arranque de plantaciones de manzanos 
e) Prima al arranque de plataneras. 
d) Abandono definitivo de la producción lechera. 
e) Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectari-
nas. 
f) Arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas. 
2) La percepción de las siguientes ayudas de la política pesquera 
comunitaria: paralización definitiva de la actividad de un buque y por 
su transmisión para la constitución de sociedades mixtas en terceros 
países, así como el abandono definitivo de la actividad pesquera. 
3) La percepción de ayudas que tengan por objeto reparar la des-
trucción por incendio, inundación o hundimiento de elementos patri-
moniales afectos al ejercicio de actividades económicas. 
4) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad de 
transporte por carretera satisfechas por el Ministerio de Fomento a 
transportistas que cumplan los requisitos establecidos en la norma-
tiva reguladora de la concesión de dichas ayudas. 
5) La percepción de indemnizaciones públicas, a causa del sacrifi-
cio obligatorio de la cabaña ganadera, en el marco de actuaciones de 
erradicación de epidemias o enfermedades, aunque únicamente en 
relación con los animales destinados a la reproducción. 
Con ello, se pretende introducir un beneficio fiscal a favor del 
beneficiario de dichas subvenciones o ayudas. Sin embargo, la citada 
disposición adicional tercera del TRLIS dispone que la renta exenta 
de tributación no será necesariamente la totalidad de la subvención 
o ayuda percibida, sino únicamente la parte positiva resultante de 
minorar el importe de la citada subvención o ayuda en las pérdidas 
patrimoniales que, en su caso, se produzcan en los elementos afectos 
a la actividad económica y que, en realidad, son la causa por la cual 
se concede la subvención: abandono de la explotación; la paralización 
de la actividad; el incendio, inundación o hundimiento; el sacrificio 
obligatorio de animales; etc. 
En definitiva, la incorporación del ingreso contable derivado de 
la subvención deberá ir seguida de un ajuste extracontable negativo 
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para calcular la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 
un importe equivalente al exceso de la ayuda o subvención sobre la 
pérdida patrimonial puesta de manifiesto por el suceso que motiva 
su concesión. Únicamente, se producirá la exención total de la sub-
vención o ayuda percibida cuando no existan pérdidas patrimoniales 
en los términos anteriormente señalados, coincidiendo en este caso 
el importe del ajuste extracontable con la cantidad total percibida en 
concepto de ayuda o subvención 
Por supuesto, el mismo precepto aclara que si las pérdidas patri-
moniales son superiores al importe de la subvención o ayuda, entonces 
podrá integrarse en la base imponible del impuesto la renta negativa 
resultante. Obsérvese que dicha precisión supone, en la práctica, que 
no se otorga ningún beneficio fiscal al beneficiario de la subvención o 
ayuda, ya que el resultado económico resultante será el mismo que la 
incorporación de la totalidad de la subvención o ayuda percibida junto 
con el importe mayor de la pérdida patrimonial sufrida. 
5. La subvención en los regímenes de entidades sin fines 
lucrativos, de entidades parcialmente exentas y de 
cooperativas 
Como hemos señalado con anterioridad, la consideración como 
ingreso tributario de la subvención deriva, con carácter general, de 
la remisión al resultado contable efectuada por el artículo 10.3 del 
TRLIS. Sin embargo, las regulaciones de algunos regímenes espe-
ciales sí que califican expresamente las subvenciones como ingresos, 
en la medida en que dichos regímenes necesitan distinguir entre los 
diversos tipos de rentas que percibe el contribuyente al objeto de 
regular su tributación en el Impuesto sobre Sociedades. 
Así, en primer lugar, el régimen de entidades sin fines lucrativos, 
regulado por la Ley 49/200214, contiene una minuciosa descripción 
de los distintos ingresos que pueden obtener las fundaciones o aso-
ciaciones de utilidad pública con la finalidad de determinar cuáles 
de dichos ingresos estarán o no exentos. De este modo, el artículo 
14 Ley 49/2002, de 22 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fi-
nes lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo [BOE 24/12/02; (Tol 
224129)]. 
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6.l.c) declara exentas "las subvenciones, salvo las destinadas a fi-
nanciar la realización de explotaciones económicas no exentas". 
De esta forma, las subvenciones dirigidas directamente al cum-
plimiento de los fines de interés general propios de estas entidades 
estarán exentas, así como cualquier otra subvención que se destine a 
bienes o explotaciones económicas cuyas rentas están también exen-
tas de conformidad con la Ley 49/2002. Sin embargo, las subvencio-
nes destinadas a financiar las explotaciones económicas no exentas 
deberán tributar efectivamente en las mismas condiciones que cual-
quier otro tipo de sociedad. 
En segundo lugar, el régimen de entidades parcialmente exentas, 
regulado en los artículos 120 y siguientes del TRLIS y que es aplica-
ble, entre otras entidades, a aquellas fundaciones o asociaciones de 
utilidad pública que no puedan aplicar el régimen especial regulado 
en la Ley 49/2002, prevé también la exención, entre otras, de las 
rentas "que procedan de la realización de las actividades que cons-
tituyan su objeto social o finalidad específica". Pues bien, la DGT ha 
interpretado que las subvenciones concedidas a estas entidades que-
darán exentas del Impuesto sobre Sociedades cuando las mismas se 
destinen a actividades que constituyan su objeto social o finalidad 
específica y siempre que el desarrollo de dichas actividades no deter-
mine la existencia de una explotación económica15• 
En tercer lugar, el régimen fiscal de cooperativas, regulado por 
la Ley 20/199016, dispone la formación de dos bases imponible dife-
rentes: la base imponible cooperativa y la base imponible extracoo-
perativa, con la finalidad de aplicar un tipo de gravamen bonificado 
del 20% exclusivamente a las rentas que deben integrarse en la base 
imponible cooperativa, mientras se mantiene el tipo de gravamen 
general para las rentas que se deben integrar en la base imponible 
15 
16 
Vid. contestación de la DGT a la consulta n°V1983-07, de 24 de septiembre de 
2007 (Tol1263105). No obstante, la DGT ha tenido ocasión de interpretar 
que las subvenciones concedidas a una determinada entidad sin ánimo de 
lucro no están exentas en la medida en que ha entendido que dichas sub-
venciones constituyen realmente una contraprestación por los servicios ve-
terinarios prestados a sus asociados, los cuales constituyen una auténtica 
explotación económica desarrollada por la asociación (vid. contestación de 
la DGT a la consulta n°V0257-08, de 8 de febrero de 2008). 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de régimen fiscal de las cooperativas [BOE 
20/12/90; (Tol119716)]. 
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extracooperativa. Por esta razón, la mencionada Ley 20/1990 efec-
túa una exhaustiva relación de los ingresos que deben imputarse en 
cada una de las dos bases imponibles mencionadas, de manera que 
las subvenciones son incluidas claramente como ingresos que deben 
incorporarse a la base imponible cooperativa17. 
A mi juicio, dado el tenor literal de la Ley, las subvenciones con-
cedidas a una cooperativa deberían disfrutar siempre del tipo de 
gravamen bonificado del 20% que constituye uno de los incentivos 
fiscales más importantes del régimen fiscal de las cooperativas. Sin 
embargo, la DGT ha interpretado que cuando se conceda una sub-
vención destinada a financiar la totalidad de las actividades de la 
cooperativa, tanto las que realiza con sus socios como las que efectúa 
con las personas que no son socios, la parte de la subvención corres-
pondiente a las operaciones con no socios debe integrarse en la base 
imponible extracooperativa y tributar, consecuentemente, al tipo de 
gravamen general del Impuesto sobre Sociedades18• 
Dicha interpretación tiene su fundamento en el artículo 21.1 de la 
Ley 20/1990 que considera como ingresos extracooperativos "los pro-
cedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada cuando fuera 
realizada con personas no socios". A mi juicio, es razonable plantear 
que si los resultados de la actividad cooperativa con no socios deben 
integrarse necesariamente en la base imponible extracooperativa, 
entonces las subvenciones dirigidas a financiar dicha actividad con 
esos mismos no socios deberían integrarse también en la misma 
base imponible extracooperativa. 
17 
18 
El artículo 17 de la Ley 20/1990 dispone: "En la determinación de los rendi-
mientos cooperativos se considerarán como ingresos de esta naturaleza: 
l. Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada realizada 
con los propios socios. 
2. Las cuotas periódicas satisfechas por los socios 
3. Las subvenciones corrientes. 
4. Las imputaciones al ejercicio económico de las subvenciones de capi-
tal en la forma prevista en las normas contables que sean aplicables. 
5. Los intereses y retornos procedentes de la participación de la cooperati-
va, como socio o asociado, en otras cooperativas. 
6. Los ingresos financieros procedentes de la gestión de la tesorería ordina-
ria necesaria para la realización de la actividad cooperativizada". 
Vid. contestación de la DGT a la consulta no V2035-08, de 4 de noviembre de 
2008. 
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Sin embargo, la Ley 20/1990 es muy clara en la consideración de 
todas las subvenciones como ingresos cooperativos, sin distinción en 
relación con su finalidad, lo que además se realiza en un contexto en 
el que el legislador ha sido muy exhaustivo en la delimitación de los 
ingresos que deben integrar cada una de las dos bases imponibles 
que regula. Por lo tanto, hay que concluir que el legislador no ha 
querido que las subvenciones se integren en la base imponible ex-
tracooperativa, incluso aunque financien actividades realizadas con 
los no socios. Desde este punto de vista, no podemos compartir la 
interpretación administrativa. 
III. LA REDUCCIÓN DE LAS DEDUCCIONES 
PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE 
DETERMINADAS ACTIVIDADES DERIVADA DE LA 
PERCEPCIÓN DE SUBVENCIONES 
El capítulo IV del título VI del TRLIS contiene un importante nú-
mero de deducciones de la cuota destinadas a incentivar la realiza-
ción de determinadas actividades por parte de las empresas. De este 
modo, es posible -y en la práctica sucede en muchas ocasiones- que 
una misma inversión o gasto del contribuyente pueda beneficiarse 
simultáneamente de una subvención concedida por un Ente Público 
(fomento a través del gasto público) y de una deducción en la cuota 
del Impuesto sobre Sociedades (fomento a través de incentivos o be-
neficios fiscales). Por ello, resulta necesario regular en qué medida 
es compatible la percepción simultánea de ambos tipos de ayudas. 
Por otra parte, la Ley 35/2006 dispuso la reducción de los tipos de 
gravamen del Impuesto sobre Sociedades y la correlativa desaparición 
paulatina de la mayoría de las deducciones para incentivar la realiza-
ción de determinadas actividades. En la actualidad, nos encontramos 
en un período transitorio en el que se están reduciendo, año a año, los 
tipos de deducción aplicables y que culminará con la derogación de la 
mayoría de las deducciones. No obstante, durante dicho período transi-
torio ya se han producido dos modificaciones legislativas, de modo que, 
por ejemplo, la deducción por actividades de investigación y desarrollo 
e innovación tecnológica, contenida en el artículo 35 del TRLIS, no será 
finalmente derogada19• Veamos el siguiente cuadro ilustrativo de los 
19 La primera modificación fue introducida por la Ley 55/2007, de 28 de di-
ciembre, del Cine (Tol1218509), dirigida a mantener hasta el período 2011 
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tipos de deducción aplicables y del ejercicio en que, si no existen 
nuevas modificaciones legislativas, desaparecerán las mencionadas 
deducciones: 
Deducción para < ', 1• '.,,.,,. 
. 
.,·. . . 2014' 
. : 
. la reallza,c,lón 20Q6 4007' '2008, ... 2009 2010 2011 ~2013 !í!l 
. de aetennina· 1 ·.··.·,. 
' 
.··• 
" 
·., alié" 
das aétlvldadés • 
··•··.·· 
. \ .. 
. <· ·. '.'· !ante 
30% 27% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Investigación y 50% 46% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 
desarrollo 20% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 
10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
Innovación Tec- 15% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 
no lógica 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
Tecnología de la 15% 12% 9% 6% 3% - - - -Información 
Actividades de 25% 12% 9% 6% 3% 
exportación - - - -
Bienes de interés 15% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 
cultural -
Producción cine- 20% 18% 18% 18% 18% 18% 
- - -matográfica 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Edición de libros 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 1% -
Inversión en 
sistemas de na- 10% 8% 6% 4% 2% 
vegación y loca- - - - -
lización 
Adaptación vehí-
culos a personas 10% 8% 6% 4% 2% - - - -
discapacitadas 
Gastos de guar-
dería de trabaja- 10% 8% 6% 4% 2% - - -
-
dores 
los tipos del 5% y 18% aplicables a la deducción por producción cinemato-
gráfica. La segunda modificación fue introducida por el Real Decreto-ley 
3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, finan-
ciera y concursa! ante la evolución de la situación económica (Tol1464822), 
con la finalidad de evitar la derogación de la deducción por investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica. 
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Inversiones in-
movilizado pro- 10% 8% 6% 4% 2% lección medio 
ambiente 
Vehículos de 
transporte por 
carretera que re- 12% 10% 8% 5% 3% 
duzcan la canta-
minación 
Inversiones en 
aprovechamiento 10% 8% 6% 4% 2% 
energías reno-
va bies 
Formación profe- 5% 4% 3% 2% 1% 
sional 10% 8% 6% 4% 2% 
Contribuciones a 
planes de pen- 10% 8% 6% 4% 2% 
siones y patrimo-
nios protegidos 
Creación empleo 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
minusválidos 
Reinversión de 
beneficios ex- 20% 14,5% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 
traordinarios 
En consecuencia, es previsible que en el futuro sean menos fre-
cuentes los casos de duplicidad de ayudas, en la medida en que serán 
mucho menos numerosas las deducciones para incentivar la realiza-
ción de determinadas actividades en el Impuesto sobre Sociedades. 
Aún así, el problema persistirá, al menos, en relación con la deduc-
ción por la realización de actividades de investigación y desarrollo 
e innovación tecnológica, que -como acabamos de decir- no será 
finalmente derogada. 
La solución acogida por el TRLIS al problema de confluencia de 
subvenciones y deducciones consiste en permitir la práctica de la de-
ducción, pero minorando su base en el65% o en el lOO% del importe 
de la subvención concedida para la realización del mismo gasto o 
inversión: 
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Veamos dos breves ejemplos: 
Ejemplo no 14: La sociedad A ha gastado 3.000 € en gastos de 
formación profesional durante 2009. Conocemos que recibió una sub-
vención de la Comunidad Autónoma de 1.000 € para realizar dichas 
actividades y que la media de gastos de esta naturaleza durante los 
dos ejercicios anteriores fue de 2.000 €. 
Base deducción= 3.000 - 65% 1.000 = 2.350 € 
Deducción = 2% 2.000 + 4% 350 = 40 + 14 = 54 € 
Ejemplo no 15: La sociedad B ha invertido 4.000 € durante 2009 
en la adquisición de un inmovilizado que reduce la contaminación 
atmosférica y que cumple las condiciones para aplicar la deducción 
correspondiente en el Impuesto sobre Sociedades. Conocemos que 
recibió una subvención del ayuntamiento de 1.000 € para realizar 
dicha adquisición. 
Base deducción = 4.000 - 100% 1.000 = 3.000 € 
Deducción = 4% 3.000 = 120 € 
En mi opinión, la cuantía del 65% de reducción tiene su explica-
ción en que la subvención concedida a una sociedad debe incorporar-
se como ingreso a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, 
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por lo que hasta el año 2006 debía ser objeto de tributación al tipo 
general del 35%. Por lo tanto, sólo tiene sentido disponer que no 
procederá la deducción en relación con la parte de la subvención 
que queda libremente a disposición de la sociedad una vez que se le 
ha descontado el impuesto que debe abonarse por su percepción, es 
decir, en relación con el65% restante (100%- 35%). 
Sin embargo, este razonamiento tiene, a mi juicio, dos fallos. Por 
una parte, en la regulación de la mayoría de las deducciones se prevé 
que la base de la deducción sea minorada en el100% de la subven-
ción recibida (lo que, en la práctica, equivale a establecer una incom-
patibilidad), pese a que también en estos casos el importe total de la 
subvención deberá ser objeto de incorporación como ingreso a la base 
imponible del impuesto. De hecho, el TRLIS no parece seguir ningún 
criterio evidente para imponer el 65% o el100% de reducción. 
Por otra parte, la reducción de los tipos de gravamen en el Impuesto 
sobre Sociedades llevado a cabo por la Ley 35/2006 debería haber con-
llevado también la elevación del tipo de reducción hasta el 70%, en la 
medida en que actualmente el tipo general del Impuesto sobre Socie-
dades ha quedado fijado en el30%. Incluso, podría haberse fijado otros 
tipos de reducciones diferentes en función de los tipos de gravamen 
especiales que resultan aplicables en ciertos regímenes especiales del 
impuesto como, por ejemplo, en el régimen especial de las empresas de 
reducida dimensión, donde la reducción debería ser del 75% cuando la 
subvención tributase al tipo de gravamen reducido del 25%. 
Finalmente, la práctica ha puesto de manifiesto un problema 
temporal en este régimen de compatibilidad que hemos descrito. Así, 
es frecuente que las empresas conozcan el acuerdo de concesión de la 
subvención con posterioridad a la realización de las actividades que 
dan derecho a la deducción, de modo que cuando la Administración 
competente les notifica que han obtenido una subvención, ya han 
presentado la declaración del Impuesto sobre Sociedades aplicando 
la deducción a la totalidad del gasto o inversión realizada, en la me-
dida en que lógicamente no se les puede exigir aplicar la reducción 
de la base de la deducción correspondiente si, en el momento de rea-
lizar su declaración, todavía no tienen constancia de que se les ha 
concedido la subvención. 
Pensemos, por ejemplo, en que una sociedad recibe una subven-
ción en el año 2010 para financiar un proyecto de I+D que fue desa-
rrollado en el ejercicio 2008 y cuyos gastos disfrutaron de la deduc-
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ción por actividades de investigación y desarrollo en la declaración 
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2008, que fue presentada 
puntualmente por la sociedad en julio de 2009. 
La DGT ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este problema, 
interpretando que debe resolverse de conformidad con lo establecido 
en los artículos 122.2 de la LGT y 137.3 del TRLIS20• Así, ha en-
tendido que la subvención percibida debe considerarse como ingreso 
imputable al mismo ejercicio en el que ha sido concedida (en nuestro 
ejemplo, en el ejercicio 2010), ya que al financiar gastos que ya han 
sido realizados con anterioridad a la fecha de la concesión, debe con-
siderarse como no reintegrable desde ese mismo momento. 
Por otra parte, será preciso regularizar la situación tributaria de 
la sociedad en relación con el ejercicio en que se practicó la deducción 
(en nuestro ejemplo, el ejercicio 2008), de modo que deberá ingresar-
se la cuota positiva que dejó de ingresarse en su momento, teniendo 
en cuenta ahora la menor deducción por actividades de investigación 
y desarrollo que se deriva de efectuar la reducción correspondiente 
a la subvención recibida. Además, dicho ingreso, al que deberán aña-
dirse los intereses de demora correspondientes, deberá realizarse en 
la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente 
al período impositivo en el que debe imputarse la subvención (en 
nuestro ejemplo, el ejercicio 2010). 
20 Vid. contestaciones de la DGT a las consultas Vl366/07, de 25 de junio de 
2007 (Tol1114706), yV1837/07, de 7 de septiembre de 2007 (1bl1262962). 
